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そこでは、まず月曜日から金曜日の第 1 講時から第 4 講時（ 9 時20分～15時50分）までを大学院昼
間専用時間帯、同じく月曜日から金曜日の第 5 講時（16時00分～17時30分）および土曜日の第 1 講時





































第 3回合同ゼミ合宿（平成15年 3 月29～30日実施）のプログラム
3月29日 午後 1時 宇治福祉園（理事長・杉本一義教授）集合、懇談と見学。
午後 3時 宇治橋断碑、橋姫神社等見学
午後 6時 夕食、研究発表、討議、就寝。
3月30日 午前 8時 出発 同10時30分 黄檗山万福寺見学
午後12時 昼食 午後 1時 平等院、叡尊供養碑見学、解散
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